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ABSTRAK 
Reka corak kain batik sarung di Malaysia bukan merupakan satu ciptaan 
baru, malahan banyak persamaan dengan negara Indonesia, Thailand dan 
Brunei Darussalam. Persamaan ini dapat dilihat pada susunan struktur pada 
permukaan kain batik sarung. Walau pun perubahan terhadap teknik dan 
rekaan corak sentiasa dilakukan namun perubahan yang berlaku terhad 
pada corak itu sahaja tanpa melibatkan sub struktur pada permukaan kain. 
Oleh itu, kajian ini adalah untuk melihat corak, reka !etak corak, bahan yang 
digunakan, peranan warna dan teknik yang dipilih dalam pembuatan batik 
sarung kerana, proses membatik memerlukan peralatan yang lengkap dan 
perlu mempunyai kemahiran yang khusus. Kajian ini dilakukan di daerah 
Kota Bharu, Kelantan Darulnaim dengan memfokuskan pemerhatian pada 
reka corak permukaan kain. Fokus kajian ini dilakukan pada rekaan corak di 
antara tahun 1911 hingga 1998, kerana antara tahun ini bermula 
perkembangan industri batik sarung di Malaysia. khusus di daerah Kota 
Bharu, Kelantan Darulnaim. 
Tempoh masa antara tahun 1911 hingga 1998 1n1 JUga, mempunyai 
kemudahan untuk mengumpul maklumat seperti senarai bahan, kesahihan 
maklumat daripada orang perseorangan dan memudahkan aktiviti 
XXII 
pemerhatian, penelitian serta penglibatan pengkaji. Kepentingan kajian ini 
ialah tajuk ini belum dilakukan secara ilmiah, khusus dalam bentuk desertasi 
oleh mana-mana pengkaji di Malaysia. Selain itu, kajian ini juga turut meneliti 
sama ada terdapat persamaan reka corak yang wujud dengan batik keluaran 
negara Indonesia. Justeru, kajian ini menggunakan pendekatan teori yang 
berkaitan dengan peranan teknologi untuk melihat perubahan reka corak 
pada permukaan kain batik sarung. 
Kajian ini memfokuskan pada terminologi batik dan reka corak, pemilihan 
dan kedudukan corak pada bahagian struktur meliputi keseluruhan 
permukaan kain serta peranan warna. Selain itu. kajian ini turut menganalisis 
reka corak permukaan kain batik sarung berpandukan sub struktur :1asil 
daripada penggunaan pelbagai peralatan membatik. Peralatan yang 
dimaksudkan itu ialah penggunaan blok bungkis, blok kayu, blok logam dan 
blok sutera saring. 
Justeru, hasil dapatan kajian telah membuktikan kedudukan susunan sub 
struktur, reka corak, pemilihan corak, reka !etak corak dan susunan corak 
pada permukaan kain batik sarung tradisional tidak berubah walaupun 
penggunaan alatan dan proses pembuatan membatik berubah mengikut 
perkembangan teknologi semasa. 
X.Xlll 
ABSTRACT 
A study about the surface designs of traditional Batik Sarung 
in Kelantan 
Malaysian designs on 'batik sarung' are not new, in fact, there are similarities 
between Malaysian design and those from Indonesia, Thailand and Brunei 
Darussalam. These similarities can be seen on the batik structural 
arrangements. Even though the techniques and designs changed constantly, 
it was limited to the designs and not to its sub structures. 
Therefore the purpose of this research is to evaluate the designs, materials, 
colours and the techniques used in the 'batik sarung' process that -equires 
proper tools and special skills. The study was done in Kota Bharu. Kelantan 
Darulnaim with specification on surface designs. It emphasize on designs 
created between 1911 to 1998, the flourished period for batik industry 
especially in Kota Bharu. 
Informations such as the list of materials and the validity of individual 
information was easily gather during this period. Until now. there is no proper 
study on this subject or any dissertation by researcher in Malaysia. That is 
why the study is important. Furthermore, the study also concern on the 
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similarities of the designs compared to Indonesia. Theoritically, the study 
uses technological approach in the transformation of 'batik sa rung'. 
In short, it included ·batik' terminology, pattern, arrangements and colour 
organization. It also analyzed the patterns according to its substructures that 
come from 'batik' tools such as steel block and wood block. 
In conclusion, eventhough the process and technics were changed through 
out time, the structures, patterns and arranggements of the 'batik' surfaces 





1.1 Latar Belakang Kajian 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Tekstil berasal dari perkataan Latin iaitu texere yang bermaksud 
menenun, sementara itu istilah tekstil pada zaman sekarang bererti 
kain atau fabric 1. Kain dibuat dengan prinsip yang sederhana iaitu 
daripada pintalan benang yang ditenun secara mendatar dan 
melintang. Menurut N. Sugiarto Hartanto dan Shieru Watanabe, hasil 
tenunan ini merupakan antara tekstil yang tertua dalam sejarah 
pakaian peradaban manusia dan dapat ditelusuri sehingga 200 abad 
yang lalu2 . Sementara itu, Siti Zainon Ismail telah menyatakan tekstil 
dalam wilayah budaya Melayu ialah kain dan masyarakat Melayu 
mengenali kain sebagai sarung3 . 
Jumaeri, Okim Djamhir. Wagimun, 1974. Textile Design, lnstitut Teknotogi Textile, Bandung, halaman 7. 
: N. Sugiarto Hartanto dan Shieru Watanabe, 1978. Telmologi Tekstil, PT Pradnya Paramrta. 
halaman 115. 
3 
'>iti Zainon lsma;~, ~~94. Tekstil Tenunan Melayu Keindahan Budaya Tradisional Nusantara. Dewan 
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, hataman 3. 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Kain. (seterusnya kajian ini akan menggunakan istilah kain untuk 
merujuk tekstil) dihasilkan melalui proses menenun dalam bentuk 
anyaman daripada benang-benang. Kebiasaan benang-benang ini 
disusun berkedudukan dua arah yang membentuk sudut sembilan 
puluh darjah antara satu sama lain. Kedudukan kedua-dua arah ini 
disebut sebagai arah mendatar dan arah menegak yang mewakili 
panjang dan Iebar kain untuk menghasilkan pelbagai jenis kain. 
Namun begitu terdapat juga pelbagai teknik tenunan dengan 
kedudukan benang yang berubah-ubah bergantung pada rekaan corak 
yang dikehendaki. Jenis kain pula mempunyai pelbagai variasi atau 
ubahan yang berbeza dari segi mutu, kualiti, sifat dan pola4. Keadaan 
ini bergantung pada penggunaan dan gabungan antara faktor 
penjenisan serat5 yang digunakan, kerana setiap jenis serat mampu 
mempengaruhi sifat dan mutu kain yang dihasilkan. 
---,.---=' 1995. Glosari Budaya Malaysia: Corak dan Motif, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuaia 
Lumpur, halaman 167, telah mendefinisikan istilah poi a sebagai gambaran atau kategori berdasarkan bentuk. 
corak atau motif. Maksud pola yang lebih jelas lihat buku Drs. Hamzuri 1981. Classical Batik, Penerbit Djambatan. 
halaman 11. telah mendefinisikan pola sebagai "The spectmen 1s one batik motif on cotton cloth of acertam s1ze. 
used as a sample oftha pattern to be batiked. The followmg ts descriptive of the spectmen· 
" lstilah serat merujuk kepada bahan yang terkandung dalam lembar-lembar benang yang ditenun 
menjadi kain. 
1.2 Jenis-jenis Serat Kain 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Serat-serat kain ini dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu. serat 
alam dan serat buatan (kimia atau sintetik). 
1.2.1 Serat Alam 
Serat ini dihasilkan daripada sumber alam semula jadi dan 
dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu. 
(i) Berasal dari binatang seperti wool, sutera, cashmere dan 
sebagainya. 
(ii) Berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kapas. rami, flax, 
linen, henep, sisal dan sebagainya. 
(iii) Berasal dari mineral seperti asbestos. 
1.2.2 Serat Buatan (Kimia atau Sintetik) 
Serat buatan dikenali juga sebagai serat kimia atau sintetik yang 







Berasal dari bahan selulosa seperti viskosa-rayon, asetat 
rayon dan sebagainya. 
(ii) Berasal dari bahan protein seperti ardil, casein, vicara, 
sobean dan sebagainya~ 
(iii) Be rasa I dari bahan petro kimia seperti acrylic, nylon, 
{ olefin, polister dan sebagainya. 
,:;_ 
(iv) Berasal dari karet seperti lastex. 
(v) Serat buatan dari mineral seperti serat gelas, serat 
tembaga, serat emas, benang perak dan sebagainya6. 
Klasifikasi di atas diperlukan dalam kajian ini untuk mengenal pasti 
penjenisan kain yang dikehendaki dalam proses membuat kain batik 
sarung di daerah Kota Bharu, Kelantan Darulnaim. Penentuan bahan 
kain ini penting. kerana penjenisan kain ini turut mempengaruhi setiap 
peringkat membatik iaitu bermula pada awal proses penyediaan 
peralatan untuk kerja-kerja membatik sehingga proses pemindahan 
corak pada permukaan kain. Kajian ini menjelaskan bahawa kain 
yang terpilih sahaja dapat menghasilkan sehelai kain sarung 
yang berkualiti. 




Selain itu, pemilihan teknik, corak7 serta warna yang dikehendaki perlu 
disesuaikan dengan pemilihan teknik membatik. Justeru, klasifikasi kain 
yang lebih jelas menurut budaya masyarakat Malaysia berkaitan 
dengan jenis, bahan benang dan teknik pembuatan kain in1 dapat 
dirujuk melalui jadual 1.1, iaitu, 
:-----::-,.--- (1995). G/osari Budaya Malaysia: Corak Dan Motif. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala 
Lumpur. halaman 54, telah mendefinisikan istilah corak sebagai satu atau lebih motif yang direka ietak dengan 
kedudukan sama ada melintang, menegak, menyerong atau bertaburan dengan wama-wama khusus terdapat 










3. lkat Tunggal: 
Pua Kumbu 
4. lkat Ganda: 
Cindai/Limar 
5. Songket Sulam: 
Tubau 
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(d)Tekad (di atas baldu) 
1. Suji/Sulam 







Siti Zatnon Ismail. 
1994 2. 
Merujuk jadual 1.1, bahan yang sesuai ditenun untuk menjadi sehelai 
kain batik ialah serat alam semula jadi daripada kategori tumbuh-




daripada kapas, mori atau sutera. Selain itu, serat alam semula jadi ini 
juga sesuai ditenun kerana sifat benang serat alam semula jadi 
mempunyai sabut yang panjang, kekusutan, kehalusan dan daya 
serapan bendalir yang tinggi; daya regangan dan kenduran yang 
dapat diselaraskan; dan permukaan kain mengandungi lilin alam 
semula jadi8 atau soga9. Selain jenis kain yang dinyatakan, kain jenis 
lain tidak sesuai untuk dijadikan kain batik sarung kerana sifat ~enang 
yang berbeza dan tidak berkeupayaan untuk menyerap air dengan 
baik. 
1.3 Corak Permukaan Kain 
Penguasaan ilmu berkenaan reka kain perlu difahami dengan jelas 
oleh seseorang pereka. Mereka hendaklah mengetahui cara untuk 
menghasilkan reka corak kain yang bermutu dan menarik perhatian 
pengguna 10 . Pengetahuan rekaan corak kain ini pula merangkumi dua 
bidang utama iaitu corak struktur dan corak permukaan. 
3 N. Sugiarto Hartanto dan Shigeru Watanabe. 1974. Teknologi Tekst11, PT Pradnya Paramita, 
halaman 11. 
9 lstilah soga bermaksud kanji yang terkandung dalam serat-serat kain putih yang belum dibasuh. 
'
0 Temu bual dengan En. Mustaffa Yahya, pada 19 Ogos 1998 di Perbadanan Kemajuan Kraftangan 




1.3.1 Corak Struktur 
Corak ini dihasilkan ketika proses pembuatan kain sedang 
dijalankan atau dikerjakan. Pembuatan corak dilakukan dengan 
cara membuat pengolahan terhadap bahantara serat iaitu 
benang ditenun menjadi sebidang kain putih. Setiap serat 
benang mempunyai sifat yang berbeza-beza dari segi tingkat-
tingkat ketampakan (appearance) dan kilatan. Proses 
pembuatan corak juga dibatasi oleh susunan kain, alatan atau 
mesin yang digunakan dari bah an baku 11 . Kain yang tergolong 
dalam kelompok bercorak struktur ini dikenali sebagai, 
., lstilah baku bermaksud bahan yang digunakan sewaktu proses menghasilkan coral< tesktil adaiah sama 
sejak dahulu hingga sei<arang dan telah diterima dengan baik oleh mereka yang ter1ibat secara !angsung dalam 
bidarolt ;.;i, 
8 
1. 3. 1. 1 Corak Po los 
BAS SATU 
Pendahuluan 
Tenunan pada permukaan kain jenis ini kebiasaan tidak 
mempunyai sesuatu corak atau motif seperti kain belacu, 
kain putih, kain putih brocade, kain putih jacquarde dan 
lain-lain. 
Sumber: 




1.3.1.2 Corak Jalur 
Corak jalur merupakan garis-garis memanjang pada 
· permul<aan kain hasil proses penenunan kain serta 
dapat dilakukan dengan pelbagai cara iaitu dengan 
:.1enggunakan benang, teknik tenunan dan warna 
benang untuk menghasilkan corak yang berbeza-beza 
seperti corak jalur, mendatar, melintang, miring, teratur 
dan tidak teratur. 
9 
Sumber: 
Gambar kajian pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.2 
Corak Jalur Mendatar 
Sumber: 
Gambar kajian pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.4 
Corak Jalur Miring 
_ .. ,. 
- .· -~. "f"!-.:r-:., :·,_, .. ~-R'rr .. ".: .a".1:1:0:";t"!_.;:.h: 
.--......... ·~·~ .. ·--· .,.....~:, 
.......__ --~- ... ......_~--- .-. 
Sumber: 
Gambar kajian pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.6 




Gambar kajian pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.3 
Corak Jalur Menegak 
Sumber: 
Gambar kajian pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.5 
Corak Jalur T eratur 
lO 
1.3. 1.3 Corak Petak 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Corak petak merupakan kombinasi antara corak poles 
dengan corak jalur. T erda pat tiga jenis tenunan corak ini 
iaitu corak kain teratur, tidak teratur dan corak yang 
dibentuk oleh garis benang. 
Sumber: 
Gambar kajian pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.7 
Corak Petak T eratur 
Sumber: 
Gambar kajian pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.9 
Corak Petak Dibentuk 
Oleh Garis Benang 
Sumber: 
Gambar kajian pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.8 
Corak Petak Tidak T eratur 
11 
1. 3. 1. 4 Corak Plaid 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Corak plaid merupakan kombinasi antara corak jalur 
dengan corak kotak. 
Sumber: 




1.3.1.5 Corak Zig-zag 
Corak zig-zag merupakan corak jalur yang dipatah-
patahkan seperti gigi gergaji dan kebiasaan corak 
dibentuk dengan menggunakan salah satu daripada 
teknik tenunan. 
-, ·•"' -.. - ~ • ,.r ···l . ,._c . ~ ··v ? 
.·}::~ .. :;::~~::;.:~r.~::::~;~~:f:~~~ 
. ,/'-/'V"·•'A,,/ .. _,_.,_/-..,·'~,...._····-v 
Sumber: 







1.3.1.6 Corak Bayang-bayang 
Corak ini terbentuk dengan menggunakan salah satu 
teknik tenunan. Bentuk corak ini merupakan dasar 
daripada semua bentuk dalam reka corak. Keseluruhan 
olahan reka corak pada permukaan kain bergantung 
pada kepakaran seseorang pereka itu sendiri. Corak 
bayang-bayang ini dapat dihasilkan dengan 
menggunakan teknik tenunan, jenis benang yang dipilih, 
kadar regangan benang dan susunan wama yang 
berbeza-beza. Contoh kain jacquarde dan brocade. 
lin·';:.• !' · 
.··''I' I'd ! ' ~.. . ,, . '
!Ifill':: 11 '; . 
"J" 1 ~,·· . ·.~ 'I': II : '~. ' ~ . . ·jj I , ,j;' i ~ ' 
; !- ' : : I ; ' ~ 
,.,,' ' . ' 
I ::1 .. ; i 
.,!HLiil1: 1·, :- I ' I ''I ' . J ~ ' ; !.n I· : i , 
:1 ;: r· . = 
11 :I Iii!:'·: ' . 
Sumber: 





1.3.2 Corak Permukaan 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Corak ini dihasilkan setelah proses pembuatan kain selesai 
ditenun iaitu corak dilakukan semasa proses penyempumaan 
kain. Hal ini bererti pembuatan corak dilaksanakan di atas 
permukaan kain dengan menggunakan kaedah-kaedah 
seperti berikut, 
1.3.2. 1 Cetak Timbul (embossing) 
Cetak timbul merupakan proses membuat corak timbul 
(relief) pada permukaan kain. Proses membuat cetak 
timbul ini dilakukan dengan cara menekankan kain 
tersebut melalui rol-rol panas (steaming rollers) yang 
telah siap diukir bentuk corak timbul seperti yang 
dikehendaki. 
Sumber: 
Gambar koleksi pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.13 
Corak Cetak Timbul 
14 
1.3.2.2 Plis (Piisse) 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Plis merupakan proses menggunakan soda kaustik untuk 
menghasilkan kesan kedutan pada kain mengikut pola 
tertentu dan kemudian kain dikeringkan tanpa regangan 
sehingga bahagian-bahagian yang mengenai soda 
kaustik akan mengerut sedangkan bahagian yang lain 
tidak mengerut. 
1.3.2.3 Stail Bakar (Burnt-out Style) 
Stail bakar merupakan proses untuk menghilangkan 
serat-serat tertentu pada kain yang melebihi dua jenis 
benang yang berbeza serat dengan menggunakan 
sejenis bahan kimia. 
PANDUAN 
Latar kain berwarna biru adalah jarang 
Sumber: 
Gambar koleksi pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.14 
Corak Stail Bakar 
15 
1. 3. 2. 4 Pengkarotan ( carrotting) 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Pengkarotan merupakan proses dalam pembuatan kain-
kain bulu, mooten dan yang sejenis dengan proses ini. 
Proses ini dikenali juga sebagai napping, raising atau 
giging. 
Sumber: 




1.3.2.5 Tekstur Benang (Textured Yam) 
T ekstur benang merupakan proses yang dilakukan pad a 
kain dengan menggunakan sejenis mesin khas. Kain 
dimasukkan terus menerus antara sepasang roda bergigi 
yang sedang beroperasi bertujuan memberikan rupa 
kerinting pada serat benang sintetik 12. 
'
2 N. Sugiarto Hartanto dan Shigeru Watanabe, 1978. Telmologi Telcstil. PT Pradnya Paramita, halaman 79. 
16 
Sumber: 
Gambar koleksi pengkaji, 
2000. 
Gambar 1.16 
Corak T ekstur Benang 
1.3.2.6 Mercer Benang (Mercerized Yam) 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Mercer benang merupakan proses yang menggunakan 
soda kaustik pada kain kapas bertujuan menghasilkan 
kain yang kuat, berkilat, daya serapan air yang tinggi dan 
wama pada kain. 
1.3.2. 7 Licau (Glaze) 
Licau merupakan proses untuk menghasilkan permukaan 
kain supaya berkilat, licin dan separuh keras. Kesan ini 
diperoleh dengan menggunakan damar untuk kilatan 
yang tahan lama dan shellac atau kanji untuk kilatan 
yang tidak tahan lama. 
17 
1. 3. 2. 8 Su/aman (Embroidery) 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Sulaman merupakan proses menghasilkan corak dengan 
cara menyulam atau menjahit benang di atas permukaan 
kain berpandukan corak yang dikehendaki. 
Sumber: 




1. 3. 2. 9 Mencetak (Printing) 
Mencetak merupakan proses mereka corak di atas 
permukaan kain dengan menggunakan blok sutera 
saring yang telah siap dilukis dengan rekaan corak 
berpandukan jumlah wama yang dikehendaki. 
Penggunaan blok sutera saring ini adalah sama bilangan 











T eknik membatik dapat menghasilkan corak di atas 
permukaan kain dengan menggunakan alatan cap atau 
canting menggunakan kaedah melilin sebagai bahan 
penghalang wama 13. 
Proses menghasilkan corak pada permukaan kain ini 
memungkinkan setiap corak yang dihasilkan itu dapat diperluas 
rekaan corak berbanding proses untuk menghasilkan corak 
struktur. Kaedah membatik ini juga berupaya menghasilkan 
corak pada permukaan kain yang berbeza-beza bergantung 
'
3 Jumaeri, Okim Djamhir dan Wagimun, 1974. TelrstJ7 Design, lnstitut Teknologi Textile, Bandung, 




pada penggunaan bahan baku yang digunakan. Hal ini merujuk 
hasil analisis daripada semua teknik menghasilkan corak pada 
permukaan kain sahaja. 
Merujuk huraian yang telah dinyatakan, kajian ini hanya akan 
membincangkan di nombor 1.3.2.10 iaitu batik sahaja, kerana 
mengkaji corak pada permukaan kain batik bererti mengkaji 
proses pembuatan kain dari mula hingga akhir. Peralatan yang 
digunakan seperti alat-alat metafizikal atau mesin di samping 
bahan baku yang bersesuaian bagi memperoleh bentuk, sifat, 
warna serta pola pada permukaan kain juga tidak terkecuali. 
Justeru, untuk mencapai tujuan ini penguasaan serta pengetahuan 
berkaitan membatik haruslah berdasarkan klasifikasi berikut, 
(a) Peralatan yang diperlukan termasuklah blok dan mesin pencetak 
corak serta mesin penyempurnaan tugas. 
(b) Faktor yang mempengaruhi sifat dan mutu kain. merangkumi ciri-




(c) Faktor yang mempengaruhi keindahan kain, meliputi corak dan 
reka corak, jenis dan komposisi warna. 
(d) Faktor yang memudahkan pengerjaan corak seperti ukuran 
panjang dan Iebar sebenar saiz kain yang diperlukan. 
Oleh itu, kajian ini bersandarkan hasil penyelidikan reka corak 
permukaan kain batik sarung di daerah Kota Bharu, Kelantan 
Darulnaim yang berdaftar dan menjadi ahii Koperasi Serbaguna 
Pembatik Kelantan Berhad sebagai rujukan utama. Sementara itu, 
dalam laporan tahunan koperasi ini (ketika kegawatan ekonomi 
sedang melanda negara Malaysia), mencatatkan aktiviti membatik di 
daerah Kota Bharu semakin berkurangan iaitu daripada 372 bengkel 
batik yang didaftarkan dengan Koperasi Pembatik Kelantan Berhad, 
jumlah ini telah berkurangan menjadi 25 buah bengkel sahaja yang 
masih beroperasi dan lima buah 14 daripada bengkel batik terse but 
merupakan bengkel yang stabil. Lima buah bengkel batik tersebut 
mempunyai aset yang kukuh dan didaftarkan sebagai syarikat 
sendirian berhad, iaitu, 
14 Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Pembatik Ketantan Berhad bagi tahun 1997. 
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1.4 Objektif Kajian 
BAB SATU 
Pendahuluan 
Reka corak kain batik sarung di Malaysia bukan merupakan satu 
ciptaan yang baru, malahan corak kain batik di negara ini banyak 
persamaan dengan negara Indonesia, Thailand dan Brunei 
Darussalam 15. Persamaan nyata diperoleh hasil penelitian kedudukan 
susunan struktur pada permukaan kain batik sarung yang bersifat 
baku dan diterima baik oleh masyarakat di Kepulauan Melayu 
sehinggalah hari ini16. Namun begitu beberapa perubahan terhadap 
teknik dan rekaan corak dilakukan pada permukaan kain hanya terhad 
pada pengubahsuaian yang melibatkan kedudukan susunan corak itu 
sendiri tanpa melibatkan perubahan pada susunan struktur. 
Justeru, pemilihan kajian reka corak ini dianggap wajar dan penting 
dalam kajian ini. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan mengisi 
kekurangan kajian yang dilakukan dalam bidang kain batik sarung 
tradisional di Malaysia, di samping itu beberapa objektif lain turut 
dikenal pasti sebagai matlamat akhir kajian ini, iaitu, 
·sProf. Madya Dr. Mohd. Taib Osman. 1990. '"Latar belakang, Perkembangan dan Kedudukan Masa kini 
Seni Batik Tradisi Melayu:. Kertas kerja untuk Bengkel Bat1k di Universiti Malaya, anjuran Universiti Malaya. Kuala 
Lumpur. 
·azaharah Osman, 1990. "Corak dan Wama Batik Tradisi Melayu'. Kertas kerja untuk Bengkel Batik di 




(1) Untuk meneliti reka corak pada permukaan kain batik sarung 
tradisional yang terdapat di daerah Kota Bharu, Kelantan 
Darulnaim, dengan memfokuskan perhatian terhadap perubahan 
teknik dan proses pembuatan batik sarung. 
Berdasarkan perspektif ini, setiap perubahan tersebut dinilai dan 
diklasifikasikan mengikut kedudukan corak yang terkandung dalam 
kerangka susunan struktur kain batik sarung. Pemilihan bahan 
untuk membuat peralatan membatik juga dihuraikan secara 
mendalam kerana proses ini penting sebelum sesuatu rekaan 
corak itu dipindahkan pada permukaan kain. 
(2) Untuk melihat corak, reka letak corak. bahan yang digunakan serta 
teknik yang dipilih dalam pembuatan batik sarung boieh berubah 
mengikut peredaran masa, kerana setiap perubahan itu 
mencerminkan hasil dan fungsi penggunaan teknologi. 
(3) Untuk memperlihatkan beberapa kelainan yang wujud dalam 
bidang membatik di daerah Kota Bharu, Kelantan Darulnaim. 
khusus dari aspek teknik dan proses membatik yang menjadi 
dasar dalam rekaan reka corak. Hal ini disebabkan proses 
membatik memerlukan peralatan yang lengkap kerana membatik 
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